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дике нашей страны, относятся к различным сферам жизни. Чаще всего 
они связаны с появлением новых технологий и развитием международ-
ного экономического сотрудничества. В последнее время англицизмы 
заполонили рубрики газет и журналов, которые посвящены экономике 
(эмитент, аутсорсинг, банкинг), компьютерной технике (джойстик, про-
вайдер, спамер), средствам коммуникации (смартфон, роуминг, пин-
код), политике (саммит, электорат, слоган), автомобильной технике 
(минивэн-кроссовер, спорт-кар, драйв-тест), спорту (дайвинг, фитнес, 
пит-стоп), музыке (ремикс, рэппер, сингл), индустрии развлечений (ка-
стинг, праймтаймовый, перфоманс). Существует целый пласт лексики, 
которую трудно отнести к какой-либо одной сфере деятельности (про-
лонгировать, адаптивный, позиционировать, рестайлинг, генерация, 
трафик, фифти-фифти и др.). 
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Learning new languages is not as easy as it seems because it depends a lot 
on the intellectual capacity of a person as well as on the capacity to integrate 
in a new group different from the one where a person has spent a lot of time. 
Learning new languages involves different psychological aspects which explain 
what a person needs to be able to learn a second language or more than two 
languages and the problems that can occur in doing so. These psychological 
aspects are the following: psychological approaches to the study of language, 
adults versus children in second-language learning, the difference between 
second-language learning and fi rst-language learning, foreign language 
learning differences and psychological aspects of bilingualism.
Even though there are some disadvantages in learning a new language 
or more, there are surely advantages too for some people who are actually 
interested in it. Learning new languages could mean to cultivate themselves 
and to have a better education as well as having new skills for their future 
occupation.
In conclusion, there are certainly different aspects in learning new 
languages and they all contribute to the diffi culties a person could have and 
also to the development of a person through different stages of his life which 
include the learning of a language.По
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